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Kızılok için Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat dünyasından 
çok sayıda kişi katıldı. Oğlu Yağmurun isteği üzerine çok sevdiği Bodrum'da 
toprağa verilecek olan ünlü besteci, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.
Fikret Abi alkışlarla
Fikret Kızılok'un 
tabutuna sarılan Cem 
Karaca, gözyaşlarını 
tutamadı...
Kızılok'un cenazesinde gözyaşları, alkışlara karıştı... Ünlü 
sanatçı son yolculuğuna duygusal bir vedayla uğurlandı
ÜNLÜ besteci, yorumcu ve söz yazarı Fikret 
Kızılok’un cenazesi, Fenerbahçe Camii’nde 
kılınan öğle namazının ardından, dostlarının 
alkışları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Daha önce Kartal Merkez Mezarlığı’nda 
annesinin yanına defnedileceği söylenen 
Kızılok’un naaşınm, oğlu Yağmur’un isteğiyle 
çok sevdiği Bodrum’da toprağa verileceği 
açıklandı. Taziyeleri sanatçının ilk eşinden olan 
tek oğlu 23 yaşındaki Yağmur kabul etti.
Sevenleri bırakmadı...
FİKRET Kızılok’u son yolculuğuna 
Fuat Güner, Özkan Uğur, Edip Akbayram, 
Cem Karaca, Ali Rıza Binboğa, Coşkun Demir, 
Ilhan Şeşen, Burhan Şeşen, Nejat 
Yavaşoğullan, Ali Kocatepe, Erkan Oğur’un 
yanı sıra Ferhan Şensoy, Derya Baykal,
Sertab Erener, Demir Demirkan, Yavuz Bingöl, 
Bedri Baykam, Haluk Levent, Hakan Peker, 
Murat Evgin. Mithat Bereket, izzet Öz, Sezen 
Cumhur önal ile dinleyicileri uğurladı.
■ FERİDE ÇIKIT İstanbul
Babasının tabutuna dalıp giden Yağmur, taziyeleri Fikret Kızı- 
Iok'un ilk eşi olan annesi Şeyda Hanım ile kabul etti.
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